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Povzetek 
 
Namen prispevka 
Namen prispevka je analizirat rezultate projekta javne varnosti, ki je prinesel spremembe v 
policijski organiziranosti na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju in narediti primerjavo 
z reorganizacijo policijske organizacije, ki poteka ta čas. 
 
Metodologija 
V prispevku je opravljena analiza podatkov, ki so bili zbrani med in po izvedenem projektu 
javne varnosti in analitični pregled sedanjih aktivnosti, ki bi naj privedle do bolj racionalne 
organiziranosti policije. 
 
Ugotovitve 
Najpomembnejše ugotovitve, ki izhajajo iz analize projekta javne varnosti so nove oblike  
organiziranosti policijske uprave, policijske postaje, policijskih oddelkov, policijskih pisarn in 
policijskih okolišev, kjer na bi se opravljale predvsem preventivne naloge. Velik poudarek pri 
projektu je bil dan na notranjo delitev dela oziroma specializaciji. Le ta pa z vidika današnjih 
analiz pomeni enega večjih problemov pri policijskem delovanju. 
 
Praktična uporabnost 
Proučevanje reorganizacij policije v Sloveniji po osamosvojitvi leta 1991 je pokazalo, da je 
vrsta posameznih projektov po segmentih povzročila prilagajanje policijske organizacije 
spreminjajočemu okolju v katerem je delovala policija. Izvajanje projektov reorganizacije je 
pokazalo, da se organizacijske spremembe veliko lažje izvedejo na regionalnem in lokalnem 
nivoju, težje pa na državnem, kjer se pozna močan vpliv posameznikov in služb policije. Za 
spremembe kot stalnico policijske organizacije je potrebno motivirati policijska vodstva, da 
sprejmejo potrebo po reorganiziranju. Seveda pa je nujno, da se reorganizacija izvaja s ciljem 
boljšega in učinkovitejšega opravljanja policijskih storitev do državljanov in ne da so same 
sebi namen. Potrebno je sprožiti proces približevanja policije lokalni skupnosti in to početi 
sistematično na način spremembe miselnosti in načina dela, kot tudi z ustreznimi zakonskimi 
spremembami. 
 
Izvirnost/pomembnost prispevka 
Prispevek temelji na interpetaciji zbranih podatkov in opravljenih analiz. V prispevku bo 
opravljena kritična presoja sedanjih aktivnosti ob pripravi aktualne reorganizacije policije. 
 
Ključne besede: policija, reorganizacija, javna varnost, vodja policijskega okoliša, 
policijska pisarna, specializacija dela. 
 
 
1 Uvod 
 
Reorganizacije slovenske policije so potekale bolj ali manj intenzivno skozi celotno obdobje 
delovanja policije po osamosvojitvi Slovenske države. Prvi razmisleki o organizacijskih 
spremembah so potekali v takratnih organih za notranje zadeve in so se izvedli po projektu 
»Makro-organizacija organov za notranje zadeve«. Intenzivnejša izvedba reorganizacije je 
povezana s projektom »javna varnost«, na katerem so se aktivnosti pričele že v letu 1991. Z 
uvedbo projekta javne varnosti je prišlo do sprememb na državnem, regionalnem in lokalnem 
nivoju. Izhodiščni cilj projekta na lokalnem nivoju so bili predvsem boljša uspešnost in 
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učinkovitost policije, razmejitev represivnega in preventivnega dela policije, vprašanje 
odgovornosti vodilnih oziroma želja po decentralizaciji s ciljem prenosa odločitev in 
odgovornosti na nižje ravni vodenja, ki so bližje neposrednemu operativnemu delovanju 
policije. Nove oblike so se kazale v novi organiziranosti policijske postaje, policijskih 
oddelkov, policijskih pisarn in policijskih okolišev, kjer naj bi se opravljale predvsem 
preventivne naloge. Velik poudarek pri projektu je bil dan notranji delitvi dela oziroma 
specializaciji. 
 
Pomembna organizacijska prilagoditev slovenske policije je predstavljalo prilagajanje 
organiziranosti in kadrovske popolnitve po projektu vzpostavitve »schengenskega varovanja 
južne meje s Hrvaško«. 
 
Ker se Slovenija danes skupaj z večino razvitega sveta sooča z zapleteno finančno-
gospodarsko situacijo in izjemnimi družbenimi – tudi varnostnimi – izzivi, je to priložnost za 
globoke strukturne reforme. Policijska dejavnost predstavlja temelj vsem ostalim inštitucijam 
pravne države, svobode in varnosti; brez teh pa ni razvoja, demokracije, ekonomskega 
napredka in socialne ter pravne enakosti. V tem smislu je policija imunski sistem 
demokratične, socialne in pravne države; prvi garant svobode in varnosti. Seveda samo toliko 
in samo takrat, ko svoje delo opravlja optimalno, strokovno in ob spoštovanju dostojanstva in 
ostalih pravic slehernega posameznika, ki je udeležen v policijskih postopkih. 
 
Z namenom uveljavitve sprememb je zato vodstvo Ministrstva za notranje zadeve skupaj z 
Generalno policijsko upravo že pred meseci zastavilo pet sistemskih projektov, katerih namen 
je doseči nujne korenite in dolgoročne strukturne reforme: 
 
1. Projekt racionalizacije delovnih področij v upravnem delu MNZ in Policiji z namenom 
izboljšanja, racionalizacije in optimizacije procesov upravljanja s kadrovskimi in finančnimi 
viri ter informacijske in logistične dejavnosti kot "podpornih" procesov temeljni policijski in 
kriminalistični dejavnosti ter ostalim delovnim področjem MNZ; 
2. Projekt reorganizacija policije na državni in regionalni ravni z namenom povečanja njene 
operativne sposobnosti ter vpetosti v lokalno skupnost;  
3. Projekt vzpostavitve in operacionalizacije Nacionalnega preiskovalnega urada z namenom 
doseči kvalitativni in trajnostni preboj na področju omejevanja organizirane gospodarske in 
finančne kriminalitete, korupcije, zasega protipravno pridobljene premoženjske koristi in 
preiskovanja najhujših oblik organizirane mednarodne kriminalitete; 
4. Projekt celovite reforme nadzora nad opravljanjem nalog policije z vidika njenega 
usmerjanja in nadzora nad spoštovanjem človekovih pravic z namenom odprave sedanjega 
prepletanja in podvajanja pristojnosti na tem področju s strani GPU, MNZ, ter posebnega 
oddelka pri Vrhovnem državnem tožilstvu in s ciljem vzpostavitve sistemsko preglednega, 
učinkovitega in relativno neodvisnega nadzora nad policijo; 
5. Projekt celovite prenove temeljne "policijske" zakonodaje (Zakona o policiji) na področju 
organizacije in dela policije, varnostnih policijskih pooblastil in prisilnih sredstev, reševanja 
pritožb zoper policijo ter usmerjevalne in nadzorne funkcije na področju izvajanja policijskih 
nalog in pooblastil. 
 
2 Ocena projekta javne varnosti 
 
2.1 Ocena stanja pred uvedbo projekta javne varnosti 
 
Velik problem je predstavljalo takratno sodelovanje in koordiniranje dela uniformirane in ne-
uniformirane policije zlasti na področju preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj. Za to 
področje javne varnosti sta bili zadolženi tako policija kot kriminalistična služba, kar pa je 
zaradi dvojne pristojnosti in odgovornosti, ki ni bila jasno razmejena, povzročalo destruktivne 
težnje in s tem manjšo učinkovitost policije nasploh. Organizacijska struktura je kljub 
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deklariranim skupnim ciljem omogočala visoko stopnjo samostojnosti posameznih služb, tako 
organizacijsko kot funkcionalno, tako da je vsaka služba po svojih kriterijih ocenjevala stanje, 
za katerega sta bili skupno odgovorni. Službi sta tudi ločeno načrtovali delo za dosego 
zastavljenih ciljev. Notranja organizacijska delitev, specializacija, razlike v delovnem času, 
prostorski organiziranosti pa je dodatno pogojevala oddvojenost, konkurenco in tekmovanje 
med službama ter tudi skrivanje informacij. Poznane so bile negativne ocene policistov, ki so 
trdili, da delavci kriminalistične službe rešujejo le okoli deset odstotkov kriminalitete, vse 
ostalo pa reši policija. Nasprotno pa so delavci kriminalistične službe dokazovali, da se 
policija na področju kriminalitete ukvarja le z »malenkostmi« tako da večino družbi najbolj 
nevarne kriminalitete rešijo delavci kriminalistične službe. 
 
2.2 Potek projekta javne varnosti in razlogi zanj 
 
Idejni projekt javna varnost za lokalno in regionalno raven je bil sprejet na razširjenem 
kolegiju ministra za notranje zadeve dne 3. 7. 1992. Preizkus slednjega oziroma novega 
delovanja in organiziranosti slovenske policije na lokalnem in regionalnem nivoju se je začel 
s 1. 1. 1993 na območju takratne Uprave za notranje zadeve Kranj. Izkušnje poskusnega 
izvajanja so se s soglasjem Vlade Republike Slovenije 1. 2. 1996 postopoma prenesle na 
ostale uprave za notranje zadeve. 
 
Odločitev za pripravo in izvedbo projekta javna varnost je povzročilo več dejavnikov, ki jih 
lahko strnemo v tri večje sklope: 
- Nastanek samostojne neodvisne države, 
- Spremembe varnostnega sistema in  
- Normativne spremembe. 
Z nastankom samostojne države je prišlo do sprememb v političnem sistemu Republike 
Slovenije in uvedbe političnega parlamentarnega pluralizma, ki je zahteval spremembo 
oziroma prilagajanje socialistične policije. Nove vrednote, ki jih je oblikoval nov družbeno 
politični ter ekonomski sistem, nova ureditev javne uprave ter drugačni odnosi med državo in 
lokalno samoupravo, so povzročile tudi proces transformacije slovenske policije. (Batis, 
1997) 
 
2.3 Bistvene organizacijske spremembe v Upravah za notranje zadeve 
 
Pred reorganizacijo je vsaka uprava za notranje zadeve imela tri službe: 
- Inšpektorat policije; 
- Urad za zatiranje kriminalitete; 
- Skupne službe. 
 
Načelu vsake uprave za notranje zadeve so bili, lahko bi rekli do leta 1990, načelniki uprav, ki 
so po nepisanem pravilu prihajali iz vrst politike. Lahko bi ocenili, da so bili to politiki 
enopartijskega sistema, ki s policijsko stroko večinoma niso imeli nič skupnega. Res je, da so 
v skladu z zakonskimi določili bili odgovorni za delo oziroma vodenje UNZ. V praksi pa so 
vzdrževali stike s političnimi strukturami občin, skrbeli za finančno materialna sredstva, v 
strokovno delo pa se večinoma niso vtikali. Interni policijski akti so bili sestavljeni tako, da je 
bila večina komunikacijskih tokov speljana mimo načelnikov UNZ, zlasti preko načelnika 
inšpektorata policije in načelnika urada kriminalistične službe. To stanje je na eni strani 
načelnikom UNZ onemogočalo vključevanje v stroko in prevzem dejanske odgovornosti za 
delo oziroma vodenje UNZ, na drugi strani pa je bilo izraz potreb po komuniciranju in 
odločanju v okviru stroke.  
 
Inšpektorati policije so pokrivali naslednja delovna področja: - operativne naloge, vključujoč 
kriminaliteto, - naloge na področju mejnih zadev in tujcev, - naloge na področju varnosti 
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cestnega prometa, - naloge na področju obrambnih priprav, - naloge na področju organizacije, 
kadrov, izobraževanja, pritožb in notranje zaščite, - naloge na področju stalnega dežurstva. 
 
Uradi kriminalistične službe pa so opravljali naloge na področju: - klasične kriminalitete, - 
gospodarske kriminalitete, - kriminalistične tehnike. (Gorenak, 1994) 
 
2.4 Bistvene organizacijske spremembe na lokalnem nivoju 
 
Nova demokratična teritorialna delitev Slovenije na več občin ni smela vplivati na policijsko 
organiziranost. Organiziranost policije po projektu javne varnosti je morala na eni strani 
upoštevati varnostne relevantne pojave, na drugi pa nivo nudenja policijskih storitev do 
državljanov, ki se niso smele zmanjševati, ne glede na spremembe, kot so bile ukinitve 
določenih policijskih oddelkov. 
 
V Sloveniji so se naloge po novem konceptu javne varnosti opravljale v naslednjih 
teritorialnih enotah: 
- Policijski postaji; 
- Kombinirani policijski postaji, ki je nastala po združitvi nekaterih splošnih policijskih 
postaj in policijskih postaj s posebnim delovnim področjem; 
- Policijskem oddelku; 
- Policijski pisarni, na območju nekaterih policijskih oddelkov; 
- V oblikovanih specializiranih skupinah za opravljanje splošno operativnih, prometno 
varnostnih in kriminalističnih nalog; 
- V policijskem okolišu oziroma po spremembi funkcije vodje varnostnega okoliša iz 
represivne v pretežno preventivno vlogo. (Batis, 1997) 
 
2.5 Policijska postaja po konceptu javna varnost 
 
Nova organizacija policije na lokalni ravni je postavila nekoliko spremenjeno policijsko 
postajo, policijski oddelek, policijski okoliš ter policijsko pisarno kot metodo dela. V 
nasprotju s preteklo organizacijo, ko je policijsko postajo s splošnim delovnim področjem 
ustanovila bivša občinska skupščina v soglasju z ministrstvom za notranje zadeve, je po 
novem policijska postaja le notranja organizacijska enota uprave za notranje zadeve za 
neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno področje dela. 
Nova policijska postaja naj bi predstavljala večjo koncentracijo in večjo izrabo kadrovskih in 
materialno – tehničnih resursov, na drugi strani pa večjo možnost specializacije na 
posameznih področjih dela, zmanjševanje števila dežurnih, vodstvenih in vodilnih delavcev 
ter povečanja števila policistov, ki izvajajo neposredno operativno delo. V večini primerov so 
policijske postaje ostale v tistih krajih, kot so bile do reorganizacije, med tem ko so se večje 
spremembe dogodile pri ukinjanju policijskih oddelkov. Na območju Republike Slovenije je 
bilo tako po novem 98 policijskih postaj. 
 
Policijsko organiziranost na nivoju takratnih policijskih postaj so želeli veliko bolj 
specializirati. To pomeni, da so večje policijske postaje lahko imele (Gorenak, 1995) : 
- Vodstvo policijske postaje; 
- Dežurno službo; 
- Splošno policijsko skupino (vodje policijskih okolišev in policiste); 
- Kriminalistično skupino; 
- Mejno skupino; 
- Prometno skupino ali  
- Drugo specializirano skupino. 
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2.6 Policijski oddelek po konceptu javna varnost 
 
Policijski oddelek je ostal podobno kot v prejšnji organizaciji notranja organizacijska enota 
policijske postaje. Organiziran je bil za opravljanje nalog policije na določenem območju 
policijske postaje in je imel po takratni sistemizaciji od 10 do največ 20 delovnih mest 
pooblaščenih uradnih oseb. Na območju Republike Slovenije je takrat delovalo 12 policijskih 
oddelkov. (Batis, 1997) 
 
2.7 Policijska pisarna po konceptu javna varnost 
 
Policijske pisarne so delovale v okviru policijske postaje ali oddelka. Ustanovljene so bile v 
večini primerov tam, kjer je prišlo do ukinitve policijskih oddelkov. V policijski pisarni se je 
zagotavljala prisotnost policista za izvajanje ne-interventnih policijskih nalog, kot so 
razgovori z občani, svetovanje, sprejemanje obvestil, zbiranje informacij ipd. Osnovni namen 
uvedbe policijskih pisarn je bil približati delo policije lokalni skupnosti oziroma državljanom 
in jim omogočiti možnost urejanja zadev in vzpostavljanja stikov s policijo. Ustanovljene so 
bile predvsem v okoljih, kjer varnostna problematika ni zahtevala ustanovitve policijskega 
oddelka. Svoje obratovanje so prilagodile potrebam v posameznem okolju. V policijskih 
pisarnah so praviloma opravljali svoje naloge vodje policijskih okolišev. Cilj policijske 
pisarne je bil izboljšati medsebojne odnose oziroma doseči maksimalno sodelovanje in 
zaupanje med državljani in policijo ter obratno. Na območju Republike Slovenije je bilo 
določenih 51 policijskih pisarn, ki so bile v večini primerov uvedene na pobudo policije. 
(Batis, 1997) 
 
2.8 Policijski okoliš po konceptu javna varnost 
 
V nasprotju s preteklo organizacijo, ko smo imeli varnostne okoliše, je prišlo do oblikovanja 
policijskega okoliša. To je del območja policijske postaje, namenjen neposrednemu 
opravljanju določenih nalog policije, predvsem za izvajanje preventivnih nalog in sodelovanja 
policije z lokalnimi skupnostmi, njihovimi institucijami, prebivalstvom in različnimi oblikami 
njihovega združevanja. Policijski okoliš ni več temeljno varnostno območje, v katerem je bil 
vodja zadolžen in odgovoren za izvajanje vseh policijskih nalog, temveč je bolj poudarjeno 
preventivno delo. Policijski okoliši obsegajo območje ene ali več občin ali ožje dele občine 
(krajevne skupnosti, naselja, četrti ipd.). (Pravila policije, 2000) 
 
Na podlagi analize operativne problematike, ob upoštevanju določenih geografskih 
specifičnosti, števila zaposlenih ter organiziranju lokalnih skupnosti so se območja policijskih 
postaj v Sloveniji razdelila na 318 policijskih okolišev. Ti se med seboj sicer razlikujejo, saj 
so okoliši v ruralnem neprimerno večji kot tisti v mestnih predelih. (Batis, 1997) 
 
V praksi je to pomenilo, da se vodja varnostnega okoliša – policist univerzalec, ki je opravljal 
vse policijske naloge, preobrazi v vodjo policijskega okoliša – specializiranega policista, ki se 
ne bo ukvarjal z vsemi policijskimi nalogami, temveč bo večina njegovih nalog preventivne 
narave. Ta misel je bila seveda prenagljena in hitro ovržena, čeprav je bilo dejstvo, da si je 
slovenska policija močno prizadevala, da bi svoje delo usmerila v preventivo in ne samo v 
represijo. Želeli so, da vodja policijskega okoliša postane tisti policist, ki bo svoje 
preventivno delovanje v celoti gradil na določenem teritoriju v določeni lokalni skupnosti in 
se bo kar v največji meri približal ljudem, jim zlasti pomagal in svetoval. To je bil velik korak 
k specializaciji policije, kajti spekter njenih nalog je tako zelo velik, da si policistov 
univerzalcev preprosto nismo in ne smemo več privoščiti. (Gorenak, 1995) 
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3 Reorganizacija policije po projektu »Racionalizacija policije 2010« 
 
Delovna skupina (v nadaljevanju: DS), ki se ukvarja s pripravo predloga racionalizacije je 
proučila: kategorizacijo policijskih uprav, razmerja med številom prebivalcev, številom 
zaposlenih in varnostnimi pojavi na Policijskih upravah (v nadaljevanju: PU) in policijskih 
postajah (v nadaljevanju: PP) v letu 2007 in 2008. DS je pripravila svojo analizo 
obremenjenosti Policijskih uprav v R Sloveniji. Analiza je izdelana skladno s sprejetimi 
kriteriji. 
 
3.1 Analiza obremenjenosti po objektivnih kriterijih 
 
Pri analizi obremenjenosti PU so bili upoštevani pokazatelji: število prebivalcev, km2, število 
registriranih motornih vozil in število imetnikov vozniških dovoljenj na posamezni PU. Ti 
podatki so bili primerjani s številom zaposlenih na posamezni PU, ki so bili ločeni na 
zaposlene v notranjih organizacijskih enotah PU in na PP ter še nadalje na pooblaščene 
uradne osebe, na nepooblaščene zaposlene, itd.  
 
Viri podatkov so črpani iz poročil o delu policije in PU za leto 2008. Iz analize, so razvidne 
objektivne obremenitve območij PU s temeljnimi varnostnimi pojavi. Povprečno število KD 
na 10.000 prebivalcev v RS je v letu 2008 znašalo 405,3 KD. Najbolj ogrožena je bila s to 
problematiko PU Ljubljana, 704,4 KD / 10.000 prebivalcev, najmanj pa PU Slovenj Gradec, 
168 KD / 10.000 prebivalcev. Nobena druga PU ni presegala povprečne tovrstne 
problematike, še najbolj se je povprečju približala PU Maribor s 398,8 KD / 10.000 
prebivalcev. Zelo podobne so obremenitve, če to problematiko prikažemo na km2. PU 
Ljubljana pri tem še bolj odstopa od povprečja 4 KD / km2 v RS, saj je bilo tam kar 10,8 KD / 
km2. 
 
Povprečna ogroženost z vsemi prekrški na 10.000 prebivalcev je bila 273,1 prekrškov na 
10.000 prebivalcev. Največja je bila na območju PU Postojna, 440,4, najmanjša pa na 
območju PU Celja, 173,9. Občutno drugačno obremenjenost je pokazala razdelitev vseh 
prekrškov na km2. Največ jih je na območju PU Koper, 5,2 / km2, najmanj pa na območju PU 
Nova Gorica, 1 / km2. 
 
Precej drugačna je obremenjenost samo s klasičnimi prekrški JRM, katerih večina je 
obravnavanih na prijavo. Povprečno je bilo 162,2 prekrškov JRM / 10.000 prebivalcev v RS. 
Največ jih je bilo na območju PU Koper, 213,4, najmanj pa na območju PU Postojna, 113,7.  
Če to problematiko razvrstimo po PU na km2, razlike niso tako občutne kot pri vseh 
prekrških. Povprečno je bilo v RS 1,6 prekrškov JRM / km2. Največ prekrškov je bilo na PU 
Ljubljana, 2,7, najmanj pa na območju PU Postojna, 0,4 prekrška JRM / km2. 
 
Obremenitev, oziroma ogroženost, s prometnimi nesrečami po PU je analizirana na število 
prebivalcev, imetnikov vozniških dovoljenj in registriranih motornih vozil. Iz analize izhaja, 
da je s to problematiko najbolj ogroženo območju PU Maribor, po vseh primerjanih 
parametrih, najmanj pa območje PU Krško.  
 
Po združitvi problematike vseh varnostnih pojavov (KD, prekrški in PN) na 10.000 
prebivalcev, se je kot najbolj obremenjeno območje pokazalo območje PU Ljubljana s 1.067,2 
pojavi na 10.000 prebivalcev, najmanj obremenjeno pa območje PU Slovenj Gradec s 505,6 
pojavi, (povprečje v RS je bilo 745,5 pojavov na 10.000 prebivalcev).   
 
Povprečno število prebivalcev na enega zaposlenega v vseh PU je 261,1. Najvišje je na PU 
Kranj, kjer znaša 408,5, najnižje pa na PU Krško, 116,9. Povprečno število prebivalcev na 
enega zaposlenega policista na PP glede na zasedena delovna mesta je 371,8. Najvišje je 
ponovno na PU Kranj 632,5 in najnižje na PU Krško, 144. Če pri številu policistov na PP 
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odštejemo število schengenskega kadra in kandidatov, ki delajo na varovanju južne državne 
meje z Republiko Hrvaško, se razmerja občutno spremenijo. Povprečno število prebivalstva 
na enega zaposlenega naraste na 766,7. Najvišje je še vedno na PU Kranj, 970,1, najnižje pa 
na PU Postojna, 596,4. Podobni vrstni red obremenjenosti policistov na PP po PU je po 
kriteriju števila registriranih motornih vozil in imetnikov vozniških dovoljenj. Občutnejše so 
razlike pri kriteriju km2 na enega zaposlenega. Povprečno število km2  na enega zaposlenega 
glede na vse zaposlene na PU znaša 2,6 km2. Največ km2 pride na enega zaposlenega v PU 
Nova Gorica, 6,3 km2, najmanj pa na PU Koper, 1,4 km2. Podobna so razmerja pri km2 na 
policista na PP.  
 
Združitev vseh objektivnih kriterijev na enega policista na PP, po formuli sprejeti na delovni 
skupini (40 % prebivalstvo, 20 % km2, 20 % število registriranih motornih vozil in 20 % 
število imetnikov vozniških dovoljenj), pokaže obremenjenost, ki je predstavljena v 
nadaljevanju. 
 
Tabela 1: Obremenjenost policistov 
Št. Policijske uprave Vsi policisti Policijske uprave Odšteti schen. 
1. PU Kranj   2.071 PU Kranj 3.176 
2. PU Nova Gorica 2.055 PU Celje 3.004 
3. PU Slovenj Gradec  1.916 PU Novo mesto 2.772 
4. PU Ljubljana 1.733 PU Nova Gorica 2.624 
5. PU Celje 1.505 PU Maribor 2.470 
6. PU Maribor 1.147 PU Koper 2.463 
7. PU Novo mesto 895 PU Ljubljana 2.432 
8. PU Murska Sobota 890 PU Krško 2.345 
9. PU Koper 694 PU Murska Sobota 2.132 
10. PU Postojna 575 PU Postojna 2.025 
11. PU Krško 478 PU Slovenj Gradec 1.947 
12. SKUPAJ (povprečje): 1.264  SKUPAJ (povprečje): 2.490 
Legenda: V prvi koloni so Policijske uprave razvrščene po obremenjenosti na vse policiste na 
PP, v drugi pa je pri tej razvrstitvi odštet schengenski kader in kandidati. 
 
Iz prikaza je razvidno, da so razlike pri obremenitvah posameznih policistov na PP občutno 
večje, v kolikor se pri tem prikazu upošteva tudi schengenski kader in kandidati za policiste. 
 
3.2 Analiza obremenjenosti po operativnih kriterijih 
 
Analiza obremenjenosti PU je kot operativne kriterije oz. varnostne dogodke zajela kazniva 
dejanja, vse prekrške, samo prekrške iz Zakona o prekrških zoper JRM, prometne nesreče in 
javne shode in javne prireditve. To so tisti varnostni dogodki, katerih večino policisti 
obravnavajo na prijavo oškodovancev in je vpliv števila policistov in njihove lastne zaznave 
na njihovo število manjši. Povprečna obremenitev policistov s številom KD na enega policista 
v vseh PU je bila 12,3 KD. Največja obremenitev s KD na enega policista primerjalno med 
PU je v letu 2008 bila na PU Ljubljana in sicer 29,8 KD. Najmanj pa na PU Krško 3,7 KD na 
1 policista. Občutno drugačna je obremenitev policistov, ko se število obravnavanih KD 
primerja samo na število policistov na PP, od katerih se še odšteje schengenski kader in 
kandidati za policiste. Najbolj obremenjene pri taki primerjavi so policisti na PP PU Ljubljana 
z 52,1 KD, najmanj pa policisti na PP PU Slovenj Gradec z 10,2 KD na 1 policista PU. 
 
Primerjava števila vseh prekrškov po policistih (vštet je tudi schengenski kader in kandidati 
za policiste) pokaže, da je povprečno število teh na enega policista 10,2 prekrška. Največ 
prekrškov na enega policista je v PU Ljubljana 15,2, najmanj pa v PU Novo mesto 5,9.  
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Število klasičnih prekrškov JRM na enega policista (brez schengenskega kadra in kandidatov) 
je 12,4. Največ prekrškov na enega PUO PP je bilo v PU Koper 15,4, najmanj pa v PU 
Postojna 6,8.  
 
Število prometnih nesreč na enega policista na PP je bilo 8,6. Največ jih je bilo na območju 
PU Maribor 11,8, najmanj pa na območju PU Slovenj Gradec 5,3. 
 
Število javnih shodov in javnih prireditev na enega policista na PP je bilo 5. Največ jih je bilo 
na območju PU Kranj 8,8, najmanj pa na območju PU Maribor 2,6. 
 
Primerjava vseh varnostnih dogodkov na enega policista na PP po sprejetem kriteriju (KD 
40%, prekrški JRM 20%, PN 20% in javne prireditve 20%) pokaže, da je bilo v povprečju 
42,8 dogodkov na enega policista na PP (vštet tudi schengenski kader). Največ na PU 
Ljubljana 93,4 in najmanj na PU Krško 13. Brez schengenskega kadra in kandidatov je bilo 
teh dogodkov 88,2 na enega policista na PP. Največ na PU Ljubljana 131,1 in najmanj na PU 
Slovenj Gradec 40,4.  
 
V spodnjih tabelah so razvidni varnostni dogodki po PU in njihove razvrstitve. V prvi tabeli 
je razvidna obremenitev policistov po PP, pri čemer je vštet tudi schengenski kader in 
kandidati za policiste, v drugi tabeli pa je prikaz brez teh dveh kategorij zaposlenih.  
 
Tabela 2: Varnostni dogodki po PU. 
Št. Policijske uprave Vsi policisti Policijske uprave Odšteti schen. 
1. PU Ljubljana 93 PU Ljubljana 131 
2. PU Kranj   45 PU Maribor 88 
3. PU Nova Gorica 44 PU Koper 80 
4. PU Maribor 41 PU Celje 77 
5. PU Slovenj Gradec 40 PU Novo mesto 74 
6. PU Celje 39 PU Kranj 69 
7. PU Novo mesto 24 PU Krško 64 
8. PU Koper 23 PU Nova Gorica 57 
9. PU Murska Sobota 21 PU Postojna 53 
10. PU Postojna 14 PU Murska Sobota 50 
11. PU Krško 13 PU Slovenj Gradec 40 
12. SKUPAJ (povprečje): 43 SKUPAJ (povprečje): 88 
 
 
3.3 Analiza obremenjenosti notranjih organizacijskih enot PU 
 
Analiza obremenjenosti zaposlenih v notranjih organizacijskih enotah (v nadaljevanju: NOE) 
PU je bila narejena na podlagi primerjav števila zaposlenih na PP in na število PP, ki so 
ustanovljene na območju posamezne PU.  
 
Povprečno število vseh zaposlenih na PP na enega zaposlenega PU (zajeti vsi zaposleni) v RS 
je 3,5. Največje to število je v PU Krško 5,8, najmanjše pa v PU Slovenj Gradec 1,7. Če to 
skupno število zaposlenih PP primerjamo  samo  s številom zaposlenih s statusom policista na 
PU, je povprečje v RS 5 zaposlenih na PP na 1 s statusom policista na PU. Največje je to 
število v PU Krško 8,3, najmanjše pa v PU Slovenj Gradec 2,2. Enaka primerjava števila 
policistov na število ne-policistov zaposlenih na PU pokaže, da je povprečje v RS 11,9. 
Največje je to število v PU Ljubljana 19,4, najmanjše pa v PU Nova Gorica 5,2. Med ne-
policiste sodijo delavci v logistiki, računovodstvu, mehanični delavnici, kuhinji itd.  
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3.4 Analiza obremenjenosti po združitvi objektivnih in operativnih kriterijev 
 
Narejen je bil izračun obremenitev in ciljnega števila delovnih mest, ob upoštevanju 
objektivnih kriterijev 30% in operativnih 70%. Pri tem je bila upoštevana tudi usmeritev, da 
se je število prebivalcev upoštevalo pri objektivnih kriterijih v deležu 40% enako število 
kaznivih dejanj pri operativnih kriterijih. 
 
Tabela 3: Izračun obremenitev PU. 
Št. Št. Policijska uprava Enot kriterijev Delež v procentu 
1.  PU Ljubljana 6.456,792 29,88 % 
2.  PU Maribor 3.412,068 15,79 % 
3.  PU Celje 2.712,956 12,55 % 
4.  PU Kranj 2.082,924 9,64 % 
5.  PU Nova Gorica       1.281,870 5,93 % 
6.  PU Murska Sobota   1.281,511 5,93 % 
7.  PU Koper 1.160,188 5,37 % 
8.  PU Novo Mesto 1.156,986 5,35 % 
9.  PU Krško 755,685 3,50 % 
10.  PU Slovenj Gradec   753.339 3,49 % 
11.  PU Postojna 554,615 2,57 % 
12.  POVPREČJE: 1.964,449 100 % 
 
3.5 Dosedanje aktivnosti delovne skupine 
 
DS je proučila vsa zbrana gradiva, ki se nanašajo na dosedanje reorganizacije v Slovenski 
policiji. Proučene so bile organizacije policije v Finski, Republiki Avstriji, Republiki Češki in 
Veliki Britaniji, ter organigrami organiziranosti policij v 26 državah Evropske unije iz katerih 
lahko vidimo elemente centralizirano urejene policije in pristope k decentraliziranemu načinu 
delovanja. Ob zavedanju, da mora policija zagotavljati servis ljudem na lokalnem in 
regijskem nivoju so bila proučena pripravljena gradiva, ki se nanašajo na pripravo pokrajinske 
zakonodaje. V smislu večje decentralizacije policijske organizacije so bila proučene izkušnje 
drugih državnih organov v Sloveniji. 
 
Za kvalitetno pripravo predloga racionalizacije je v delovni skupini bil pripravljen posnetek 
stanja in identificirani obstoječi organizacijski problemi na vseh Policijskih upravah v 
Sloveniji.  
 
DS se je lotila tudi priprave kritične analize stanja in identifikacije obstoječih organizacijskih 
problemov na vseh Policijskih upravah v Sloveniji. V ta namen je sodelovala z vsemi PU, ki 
so na podlagi pripravljene metodologije pripravile pisno poročilo. Obseženo gradivo lahko 
razporedimo v nekaj problemskih sklopov kot so: -administrativne ovire, -sistemski problemi, 
-organizacijsko strukturne ovire in –ostali problrmi. DS se je lotila tudi naloge, da pripravi 
predlog tesnejšega sodelovanja policije na lokalnem nivoju s predstavniki lokalnih skupnosti. 
Kot osnova bo služil koncept »community policing«, ki je uveljavljen v Združenih državah 
Amerike in Veliki Britaniji. 
 
Zaradi povezanosti organiziranosti policije z regionalizacijo Slovenije se ne razmišlja o 
ukinjanju posameznih PU, bo pa pripravljen nov koncept organiziranosti policijske uprave, ki 
bo specifičen za PU Ljubljana, ki pokriva glavno mesto države, postavljen bo tudi nov model 
organiziranosti velike in male policijske uprave, ki bo temeljil na združevanju služb. Ob 
spremenjeni organiziranosti bo pripravljen predlog večje sistemske vpetosti policije v lokalne 
skupnosti s ciljem tesnejšega sodelovanja policije na lokalnem nivoju s predstavniki lokalnih 
skupnosti. 
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4 Zaključek 
 
V prispevku so prikazane posamezne pomembne reorganizacije slovenske policije po 
osamosvojitvi Slovenije. Prva obsežna reorganizacija je bila speljana na podlagi 
pripravljenega projekta »Javna varnost«. Pomembno izhodišče navedenega projekta je bilo 
tudi, da naj bodoča organiziranost temelji na varnostnih kriterijih, ne pa na upravno političnih. 
(Gorenak, 1992) Želelo se je doseči profesionalni model organiziranosti policije, ki bi 
onemogočal politične zlorabe. Zmanjšati bi se morala odtujenost policije od ljudi. 
 
Pri vodenju projekta »Reorganizacije policije 2010« je potrebno poudariti, da gre za tako 
pomemben projekt, pri katerem je že v najzgodnejši fazi potrebno zagotoviti ustrezno 
obveščanje notranje javnosti o ciljih in predvidenih spremembah organiziranosti policije, saj 
je potrebno upoštevati dejstvo, da je vsaka policijska organizacija po svoji naravi močno 
konservativen sistem, ki je podvržen inerciji in se zato upira spremembam. Za pričakovati je, 
da se bo veliko šefov v Generalni policijski upravi (v nadaljevanju: GPU) postavilo na 
stališče, da je sedanja organizacija primerna in bodo verjetno vložili veliko truda in energije v 
to, da se ne bi nič spremenilo. Zato je potrebna jasna volja in odločitev vodstva policije in 
ministrstva, da se reorganizacija pripravi in tudi izpelje. Potrebno je postaviti jasne in merljive 
cilje, ki jih želi vodstvo doseči, delovna skupina pa mora najti najustreznejšo pot za dosego 
teh ciljev. 
 
Upoštevati je potrebno, da slovenska policija temelji na tradicionalnih in preizkušenih načinih 
dela, ki tako kot v drugih srednjeevropskih državah temeljijo na globoko zasidrani para-
vojaški miselnosti policijskega dela, kar pa povzroča odtujenost policije od lokalnih skupnosti 
in od ljudi. 
 
Rešitev osebno vidim v delitvi policijske dejavnosti na dve različni ravni. Na eni strani bi bilo 
potrebno organizacijsko postaviti odkrivanje in preiskovanje najhujših oblik kriminalitete 
(organizirano kriminaliteto, gospodarsko kriminaliteto, računalniško kriminaliteto, korupcijo 
ipd), s čemer se naj ukvarja posebna visoko specializirana kriminalistična služba, ki deluje na 
državni ravni znotraj GPU in ima svoje oddelke po regijah, ki pa so neposredno odgovorni 
centrali na GPU. Drugi segment pa je zagotavljanje varnosti in reda v skupnosti, s čemer se 
mora ukvarjati policija na regionalni ravni (PU) na način, da se razvija partnerstvo s 
skupnostjo. Pri izpeljavi tega koncepta je potrebno slediti odločitvi Vlade RS, da pripravi 
regionalizacijo Slovenije in prenese del pristojnosti iz države na pokrajine. Pri pripravi tega 
koncepta je potrebno razmisliti tudi o določitvi PU s statusom državnega organa in njenega 
direktorja kot predstojnika tega organa. Z zakonskim urejanjem tega novega koncepta bi bilo 
potrebno vzpostaviti novo vlogo in pristojnosti GPU, ki bi predvsem skrbela za delovanje 
policijskega sistema, pripravo usmeritev in predpisov, pomoč policijskim enotam in s 
ustreznimi nadzorstvenimi aktivnostmi skrbela za zakonitost dela policije. 
 
Če so uporabniki policijskih storitev državljani, je potrebno njih povprašati po prioritetah 
policijskega dela, ki so v posameznih območjih države različne. Policijske uprave in 
policijske postaje morajo biti zavezane svoje delo predstavljati in ga tudi zagovarjati pred 
predstavniki oblasti na nivoju kjer opravljajo svoje delo (raven regije ali lokalne skupnosti). 
GPU pa bo moral poskrbeti za učinkovite ukrepe s katerimi bo zagotavljal integriteto in 
zakonito ravnanje policistov še zlasti pri spoštovanju posameznikovih temeljnih pravic in 
svoboščin. Pomemben poudarek mora biti dan preprečevanju korupcije in boju proti njej. 
 
Tak način organiziranosti bi pomenil tudi, da se spremeni način ocenjevanja uspešnosti dela 
policijskih organizacij. Če je delo policije namenjeno ljudem v neki skupnosti, mora ocena te 
skupnosti postati najpomembnejši kriterij uspešnosti. Ta ocena pa se lahko dobi z letnimi 
merjenji javnega mnenja. Za komandirje PP in direktorju PU je potrebno uvesti štiri ali pet 
letne mandate. 
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Slovenija je danes verjetno ena najbolj centralizirano urejenih držav, zato se problemi do 
katerih prihaja na lokalnih in regionalnih nivojih počasi rešujejo, razlog temu je, da jih 
rešujejo državni uradniki, ki so daleč od ljudi in njihovih problemov.  
 
Tudi trenutna ekonomska kriza je dodaten razlog in tudi priložnost za racionalizacijo 
organiziranosti policijske organizacije tako na državnem kot regijskem nivoju in za preveritev 
procesov znotraj policije. 
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